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1)韓 非子,雀 第十九,顯 學 第垂ナ 。






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































墨子,巷 之 ・・.一,欝過 第六 ・
墨 子,巷 之 六,節 葬 下策二十 五
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?22)墨 子,巻 之十 三,公 輸 第 五十 。
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32)墨 子,雀 之=二,尚 賢 中第 九 。





墨 子,巻 之一,七 患第 五。'
墨 子,巻 之一,餅 過 第六 。
墨 子,巻 之 十,経 説 下策 四 十三 。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































34)孟 子,巻 第 二,梁 悪王章 句.下。.
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墨 子,巻 之 三,伺 同 上第 十 一Q
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.墨 子,巻 之八,非 樂 上篇三 十 二 。
墨 子,巷 之 五,非 攻 中第十 八6
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